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Resumen 
El proyecto busca profundizar lo incorporado como método de análisis, a partir de lo realizado en el proyecto 
anterior, relativo a la Fragilidad por Hidrógeno en Metales Ferrosos. Sobre la base de lo actuado, se pretende 
aplicar el método científico de análisis a las fallas en casos que ocurren en la práctica y que tienen como 
origen errores en el diseño, construcción o mantenimiento de componentes o sistemas. Procesos industriales 
que aplican técnicas de fabricación o construcción de componentes, frecuentemente fallan por un uso erróneo 
de los mismos, ya sea por mala práctica o bien por desconocimiento de las variables que los gobiernan. 
Mediante la aplicación del método científico se busca llegar a las primeras causas de las fallas y a partir del 
entendimiento de las mismas generar prevención para futuros casos. 
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